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Yan-Yaprakli ve Normal Yaprakli Bezelye 
(Pisum sativum L.) Melezlerinin Tarla ve 




Bu araştırma; kışa dayanıklı, yarı-yapraklı, beyaz çiçek/i, yatmaya 
dayamklı, sarı veya yeşil renk tohumlu, ot ve tohum verimi yüksek bezelye 
(Pisum sativum L.) hatları elde etmek amacı ile baş/atılmıştır. Araştırmada; 
erkenci, kışa hassas, yarı-yapraklı, beyaz çiçek/i, kısa veya orta boylu, yat-
maya dayanıklı, sarı veya yeşil renk tohumlu Odin ve Princess çeşitleri ana; 
geççi, kışa dayanıklı, normal yapraklı, kırmızı çiçek/i, uzun boylu, yatmaya 
hassas, koyu renk tohumlu Tarman Yem Bezelyesi çeşidi baba olarak kulla-
nılmıştır. 
Sera ve tarla koşullarında; Fr F5 generasyon/armda yaprak özelliği, 
bitki boyu, meyvede tohum sayısı, bitkide meyve ve tohum sayTsı, bitki başına 
biyolojik verim, tohum ve kes verimi gibi gözlemler yapTlmıştTr. Gözlemler 
sonucunda, tek bitkiler arasmda büyük bir varyasyon görülmüştür. Genel 
olarak; melez bitkilerin, yapılan ölçümler sonucunda, baba olarak kullanı­
lan Tarman çeşidinden daha düşük, ana olarak kullanılan Odin ve Princess 
çeşitlerinden ise daha yüksek değerler verdiği; ancak belirlenen amaçlara 
uygun tek bitkilerin bulunduğu belirlenmiştir. 
Analıtar Sözcükler: Bezelye, Pisum sativum L., morfolojik özellikler, 
metezleme 
Dr .. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümii. Bursa. 
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ABSTRACT 
Some Agronomical and M orpbological C ba racteristics.of 
Semi-leatless and Leafed Pea (Pisum sativum L.) Hybnds 
Under F ield a nd G reenbouse Condition 
This research was initiated in order to develop winter hardy. semi· 
feajless, white-jlowered, lodg ing resistant, yell?w or gree~-seeded, high hay 
and seed y ielding p ea (Pisum sativum L.) straıns. For thts purpose. the cvs. 
Odin and Princess (early maturing, moderately winter hardy, semi-/eajless, 
white jlowered, short or medium statured, resisiant to lodging, yellaw or 
green-seeded) as f emale parenis and the cv. Tarman (Iate maturing, wimer 
hardy, leafed, red-jlowered, tali. sensitive to lodging and dark seeded) asa 
ma/e pareni were crossed. 
Leaf characteristic, plani height, seed number per pod, pod and seed 
number per p lani, biological y ield, seed and straw y ield per plani were 
evaluated in Fı-F5 generations under greenhouse and field conditions. Wide 
variation was observed among individual p/ants. In general, hybrid plants 
had lower values than the ma/e parent cv. Tarman and higher values than 
the f emale parents cvs. Odin and Princess: ho·wever 1he suitable single 
plants with desired characteristics were determined in hybrid population. 
Key Words: Pea, Pisum sativum L. , morphological characteristics. 
hy bridization 
GİRİŞ 
Düny.a~a, tohumları için yetiştirilen en önemli baklagillerden birisi 
soy.a f~sulye~ıdır. Tohumlanndan yağı çıkarıldıktan sonra kalan küspesi en 
k~lı telı proteın kaynakl arından biri si ola rak kabul edilmektedi r. Soya küspe-
s ı , başt~ kanatlı ras_Yonları o lmak üzere tüm yü ksek veri mli hayvanların bes-
~~~mes ı~de başan ıle kullanılmaktadır. A ncak; bazı yı ll arda soya üretiminin 
~uşm.es ı , fıyatların anormal y ükselmesi ve itha lat zorluk ları oibi nedenlerle; 
ozell ıkl e AB .. lk ı · · o u e erı yen ı alternatif kaynaklar aramaya başlamışlardır. A-
daptasyon Y~~eneğin in ~en~şliği, verim inin yüksek ve dengeli olması. to-
hu1~1arın.~n Y~~~ek proteın ıçermes i ile öze llikle yarı -yapraklı çeşit lerin dik 
ge ışme ozell ıgı beze! · ·· k .
1 
.. . yey ı one çı armıştır. Ayrıca· bazı çeşitleri n konserve. 
yeşı tuketım ve dond ı d ' . ı . . . . uru muş gı a amacına da uygun o l ması bezelyenın ge ışmesın ı teşvık etmişti A ' d ı .. · · 
k ı k b kı .. r. vrupa a 1\..Jrmı zı çıçeklı koyu renk tohumlu ve a ın a u u tum bezely ·tı · h ' . k . e çeş ı en ayvan beslenmes inde kullan ı lırken be-
yaz ç ıçe l ı , beyaz-sarı-yeşil r ki ' t h 1 . . 
d 
en ı o um ara sahıp çeş ı tler de çorba konser-
ve, onmuş ve taze ola k t .. k · ı kt ' . mekt d . (S d ra u etı me e, aynı zamanda hayvaniara da verıl-
e ı r noa ' 1985). Yarı-yapraklı bezelye çeşitleri , d ik büyüme yete-
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neklerinin gelişmiş olmas ı ve bunun sonucunda biçerdöverle hasada uygun-
lukları ; daha az boş ve lekeli tohum vermeleri ; o lgunlaşmadaki 
üniformlukları ; böceklerin saldırısından daha az etki lenmeleri· herbisitlerin 
daha etkili olması gibi özellikleri nedeni ile özellikle Avrupa'd~ geliştirilm iş 
ve ekim alanlarının hemen tamamını kaplamıştır (Harvey ve Goodwin, 1978; 
Stelling, 1989; Martin ve ark., 1 994). 
Bir serin iklim bitkisi olan bezelye, ülkemizde değişik amaçlarla 
ku llanılmaktadır. Marmara Bölgesi' nde, özellikl e taze tüketim amacıyla 
tarımı yaygındır ve kısmen yemeklik tane baklagil olarak yetiştirilir 
(Şehirali, I 988; Azkan, 1994). Bezelye kuru ot ve tohumlarının besleme 
değerinin yüksek olmas ı , bazı tek yıllık buğdaygil yem bitkileri ile birlikte 
yetiştirilebilmesi , tohumlarının tahıl taneleri veya saman ile karıştırı labilmes i 
gi bi nedenlerle önem kazanmıştır. Ayrıca; yemek lik amacıyla yeti ştiri len 
bezelyelerin sapları kuru ot veya si laj üretiminde, iht iyaç fazlas ı veya hasarl ı 
tohumları da hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır (Akyıldız, 1969; 
Tosun, 1974; Elçi, 1988). 
Sunulan bu araştırma; kışa dayanıklı, yarı-yaprak lı , beyaz ç içekli, 
yatmaya dayanıklı, sarı veya yeşi l renk tohumlu, ot ve tohum verimi yüksek, 
özellikle Bursa Yöresi iç in çoklu kullanıma uygun yeni bezelye hatları ge-
liştirmek ve ileride yapılacak ıslah çal ışmalarına materyal sağlamak amac ı 
ile yapılmıştır. 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araştırma larımızda baba o larak kullanılan Tarınan Yem Bezelyesi 
ile ana olarak kullanılan Odin ve Princess çeşitleri 1992 yılının Aralık ayın­
da, Tarla Bitkileri Bölümü Seras ı ' nda me lezlerneye alınmıştır . Bu araşorma­
da baba olarak kullanılan Tarman çeşidi geççi, kışa çok dayanıklı, normal 
yapraklı , uzun boylu, kolayca yatabilen, kardeş ve dal say ı st fazla, kırmızı 
çiçekli, koyu renk tohumlu; ana o larak ku llanılan Danimarka kökenli Odin 
ile İngi ltere kökenli Princess çeşit l eri ise erkenc i, kışa hassas, yarı-yapraklı, 
kı sa veya orta boylu, dik gelişebilen, kardeş ve dal sayı s ı az, beyaz çiçekl i, 
açık renk tohumludur (Açıkgöz, 1982; Anonim, 1988; Anonim, ı 992). 
ı 992 yılında yapılan melezlerne ler sonucu ilk me lez t~~umlar 
(Fı' ler) 1993 yılı ilkbaharında elde edilmiştir. Fı-F5 melez dö lleri, U.U. Zira-
at Fakültesi' nin Görükle Kampüs ü' ndeki 'Tarımsa l Araştırma ve Uygulama 
Merkezi' sera ve tarlalarında, herhangi bir seleksiyon yapılmadan üretilmiş­
tir. Üretimi yapılan bu F2-F5 me lez dö lleri araştırmalarımızda materyal o la-
rak kullanılmıştır. 
Tarla Denemeleri: Deneme ler, Tesadüf Blokları Deneme Deseni ' ne 
göre 4 tekerrürlü olarak 3. 1 1.1 995 tarihinde, kurak koşullarda kurulmuştur. 
Melez döllerin ve ebeveyn lerin tohumları, s ıra arası ve sıra üzeri mesafesi 70 
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cm !ıi'c~ ş;'Jdıe ~4.5 m2 (3.5 ın x 7 m)' lik parsellere el ile ekil_m~tir. E-
k. d n sonra 3 kg/da saf N ile KıO ve 9 kg/da saf PıO, hesabı ıle 8-24-8 
g~r:si verilmiştir. Yabancı otlar, hasat sonuna k_a~ar 2 defa el ile toplanarak 
yok edilmiştir. Bitkilerin hasadına 1. 7 .199_6 tarıhınde başlanmı~ v~ ~lgun­
laşma durumlarına göre melez döller ve çeşıtler sıras ıyla hasat edılmıştır. 
Sera Denemeleri: Denemeler, Tesadüf Blokları Deneme Deseni'ne 
göre ı. ı 2.1995 tarihinde, 22 cm çapındaki saksılara 3 tekerrürlü olarak eki~ 
miştir. Ebeveynterin ve melez dölterin tohumları , her saksıda 3'er bitki ola-
cak şekilde ayarlanmıştır. Herbir melez döl için bir tekerrürde 10 saksı kul-
lanılmıştır. Saksılardaki bitkilere, gelişme döneminde 2 kez kompoze sıvı 
gübre verilmiş ve bitkiler gerektikçe sulanmıştır. Seradaki bitkilerin hasadına 
7.5.1996 tarihinde başlanmış ve olgunlaşan bitkiler sırasıyla toplanmış­
tır. Ancak; baba olarak ku Ilan ılan Tarman Yem Bezelyesi ile ana olarak 
kullanılan Odin ve Princess çeşitlerinin çiçeklenmeleri çok gecikmiş ve 
meyve bağlamadan kurumuşlardır. Bu yüzden belirtilen çeşitlerde ölçümler 
yapılamaınıştır. 
Tarla ve serada bulunan tüm bitkilerin; yaprak özell iği, bitki boyu, 
meyvede tohum say ı sı, bitkide m eyve sayısı , bitkide tohum sa)'lsı, biyolojik 
verim, tohum verimi ve kes verimi gibi öze llikleri tek bitki bazında ıespiı 
edilmiştir. Ölçümler, tarla ve serada bulunan tüm bitkilerde yapılmış ve de-
ğerler minimum, maximum ve ortalama olarak çizelgeler halinde verilmiştir. 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 
Tar la Denemeleri 
Ç izelge I ve Il 'de görüldüğü gibi tarla koşullarında ortalama olarak 
bit~ i ~oyu, bitkide meyve sayı sı, bitkide tohum say ı sı ve' bitki başına kes 
verımı deg-erieri tüm ı .. 
. . me ez generasyonlarda normal yapraklı bıtkılerde yan-
yaprakl ı bıtkılerden dal ··k k · · 1 . ıa yu se vermıştır. Aynı şekilde tüm yaprak forma-
rında elde ed ı len d - ı 
eger er anadan fazla. babadan daha cu olmuştur. Ortalama 
meyvede tohum say t·· 1 d 
ısı, um me ez generasyonlarda ve yaprak formlann a 
ana olarak kullan ı Od. . . 
p . 1 an ın ve Prıncess çeşitlerinden daha fazla ıken 
rıncessx Tarman mete 1 . . F . ·ı 
h · · d zerının 4 generasyonundaki yarı-yapraklı bıtkı er 
arıcın e, baba olarak k Il ı ' d 
Ç . ı 1 u anı an Tarman bezelye çeşidinden daha az ır. ıze ge erden de anla Id - .b. 
Pr· T ş ı ıgı gı ı ortalama meyvede tohum sayısı. 
ıncessx arınan melezi . . F . 
kilerde dah .. k k _ erının 4 ve Fs generasyon larında yarı-yapraklı bıt-




Tarla Koşullarında, Ebeveyn Çeşitler ile OdinxTarman Melez 
Döllerinde Ortalama Bitki Boyu, Tohum/Meyve, Meyve/Bitki, 
Tohum/Bitki ve Kes Verimi Değerleri 
ÇEŞITLER VE YAPRAK Bitki Tohum/ Meyve/ Tohum/ Kes Boyu Meyve Verimi GENERASYONLAR ÖZELLIG i 
(cm) (adet) Bitki (adet) Bitki (adet) (glbitki) 
min 19.4 3.0 5. 5 10.0 2.6 
O DIN yy max 27.8 6.0 12. o 48.0 5.1 
ort 24. 2 4.3 7.8 29.0 3. 9 
min 90.3 3. 0 66.5 194.0 47.5 
TARMAN NY max 117. 8 8.0 84.3 435. 0 53.9 
ort 104'. 1 5. 8 74.3 318.4 51.2 
min 25. 8 3. 8 11 . 5 41 .8 8.6 
NY max 129.3 7.8 117. 3 551. 8 88. 7 
ort 84. 4 5. 7 48.8 208. 0 34.6 
F2 min 40.3 3.0 11 . o 40 3 9. 8 
yy max 123.8 7.5 66.8 298. 0 55. 9 
ort 81. 1 5. 7 31.7 147. 9 27.0 
min 23. 4 3.3 5. 8 17.0 2. 6 
NY max 87. 5 7.3 34. 0 158. 5 16.2 
ort 55. 8 4. 9 15. 3 62. 9 6. 9 
F3 min 24. 3 2.3 5. 0 17.8 2. 5 
yy max 82.8 6. 5 23.5 102. 5 12.2 
ort 45.0 4.6 11 .4 46. 2 5. 7 
min 26.0 3.5 7.8 33.3 6.0 
NY max 135.3 8. 0 73.0 296. 8 76. 1 
ort 75.2 5. 7 27.6 112. 8 21.3 
F• min 29.0 3.8 5. 8 22. 5 2. 7 
yy max 100.0 7.3 31.0 118. o 36. 6 
ort 60.6 5. 4 15.6 59. 1 16. 2 
min 22.8 3. 3 8. 0 27.8 3. 2 
NV max 94.3 7. 3 39.0 157.3 25.4 
Fs ort 56.0 5.2 15. 7 72. 9 8. 5 
min 22.3 2.0 6.3 17. 3 2. 7 
yy max 93. 5 6. 5 24. 8 78.5 12.0 
ort 51 . 6 4.5 12. 9 44. 9 6.3 
NY: Normal yapraklı ; YY: Yan·yapraklı 
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Çizelge II. 
Ç . I r ile PrincessxTarman Melez Tarla Koşullarında, Ebe;ey_n eşıt; h um/Meyve, Meyve/Bitki, 
Döllerinde Ortalama Bıtki Boyu, o . . D - I . 
To h m ·tki ve Kes Verımı egeren um ı 
Bitki Tohum/ Meyve/ Tohum/ Kes 
ÇEŞITLER VE YAPRAK Boyu Meyve Bitki Bitki Verimi 
GENERASYONLAR ÖZELLiGI (cm) (adet) (adet) (adet) (glbitki) 
min 23.0 2.0 4.5 12. 0 3.8 
PRINCESS yy max 31 .3 6.0 12.8 74.0 7. 7 
ort 26.8 3. 7 8.3 24. 2 6. 0 
min 90. 3 3. 0 66.5 194. 0 47. 5 
TARMAN NY max 117.8 8.0 84.3 435. o 53. 9 
ort 104. 1 5.8 74.3 318. 4 51 . 2 
min 56. 0 2.5 16.3 59. 8 11. o 
NY max 138.8 7. 5 117. 3 468.3 77.5 
ort 100.2 5. 1 51. 1 196. 0 37.1 
Fı min 47. 8 3.3 14. 3 48.0 9. 6 
yy max 109. 3 5. 0 39.5 158. 8 30.5 
ort 77.8 4.4 23. 7 89.3 17. 6 
min 27.8 2.8 9.0 25.5 6.3 
NY max 106. 0 7.0 58.5 203. 8 29.2 
ort 70.8 4. 9 22. 3 73. 1 12. 5 
F3 min 37.8 2.5 7.8 18.3 5.8 
yy max 95.8 6. 0 24.5 78. 5 10.4 
ort 66.6 4. 1 14. 1 44.3 8.4 
min 35.8 3. 5 15. 3 57.0 8. 1 
NY max 128. 0 7.8 96. 5 456. 5 63. 7 
ort 67.4 5. 7 45. 1 187. 1 29.9 
F4 min 41 . 0 4.0 24.0 68.8 13. 7 yy max 94.0 7. 5 51. 3 195. 0 31 . 9 
ort 64.3 5.8 35.2 117. 8 23.8 
min 27.8 2. 5 11 .8 39.3 5. 7 
NY max 126.3 7. 3 63.0 268. 8 41.6 Fs ort 62. 1 5.0 28.8 11 7. 1 15.7 
min 33.5 4. 3 11. 8 48. 5 6.8 yy max 73.5 6.0 19.5 88. 8 8.4 
ort 51.3 5. 2 16.4 69.6 8.9 
Sera Denemeleri 
Sera koşullarında, OdinxTarman me lezlerinde, F
5 
generasyonu hariç 
tüm melez generasyonlarda norma l yaprakl ı bitkile r yarı-yapraklı bitkilerden 
daha uzun boylu bulunmuş, buna karşılık PrincessxTarman melezlerinde, Fs 
generasyonu hariç diğer generasyon larda yarı-yaprakl ı bitkiler daha uzun 
boylu olmuştur (Çizelge III-N). Örneğin ; OdinxTarınan ınelezlerinde, Fs 
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generasyon u nda normal yapraklı bitkilerin boyu 81.7 cm, yarı-yapraklı bit-
kilerin boyu 112. 1 cm iken diğer tüm melez generasyonlarında normal yap-
raklı bitkilerin boyu 80.6-103 .0 cm, yarı-yapraklı bitkilerin boyu ise 78.9-
90.3 cm arasında değişmiştir. PrincessxTarman melezlerinde ise Fs 
generasyonu hariç diğer generasyonlarda normal yapraklı bitkilerin boyu 
75.3-109.2 cm, yarı-yapraklı bitkile rin boyuda 82.2-134.5 cm arasında ol-
muştur. Fs generasyonunda ise normal yapraklı bitkilerin boyu 80.9, yarı­
yapraklı bitkiler in boyu 43.0 c m o larak bulunmuştur. 
ÇizelgeiD. 
Sera Koşullarında, OdinxTarman Melez Döllerinde Ortalama Bitki 
Boyu, Tohum/Meyve, Meyve/Bitki, Tohum/Bitki, Biyolojik Verim, T o-
hum Verimi ve Kes Verimi Değerleri 
GENERAS· YAPRAK Bitki Tohum/ Meyve/ Tohum/ Biyolojik Tohum Kes 
YONLAR ÖZELLl Gl Boyu Meyve Bitki Bitki Verim Verimi Verimi (cm) (adet) (adet) (adet) (gibi tki) (glbitki) (glbitki) 
min 38. 0 2. 7 4.0 10. 3 4.8 1. 1 2.4 
NY max 171.7 5. 3 19.0 64. 3 22. 5 9. 7 17. 2 
ort 94. 6 4.2 8.8 26. 7 10. 6 4. 0 8.5 
F2 min 55. 7 1. 5 1. o 4.5 6. 2 0. 5 3. 2 
yy max 127.0 3. 5 7.0 21. 5 7. 0 2. 6 12. 7 
ort 89. 4 2. 7 4.8 15. 0 6. 7 1. 9 7. 1 
min 23.5 1.7 3. 7 15. 0 4. 1 2. 4 1.3 
NY max 155.5 6. 7 15. 7 54. 7 16. 8 9. 2 8. 5 
ort 80.6 4. 6 9.6 31 . 4 9.6 5. 4 4. 2 
F3 min 23.0 1. 3 3.0 7.3 2. 5 1. o 1. 4 
yy max 139.0 6.3 12.3 39. 3 12. 6 6. 7 7. 0 
ort 78. 9 3.9 7. 1 21.0 7.5 3. 6 3. 9 
min 33.8 1.7 3.3 9.3 4. 9 1. 3 2. 4 
NY max 167. 5 6. 7 20.0 67.0 19. 2 10. 7 15. 7 
ort 103. 0 4.3 9. 7 32.3 11 . 5 5. 3 6. 8 
F4 min 42.0 2. 7 3. 7 11.7 4.6 2. 2 2. 4 
yy max 130.8 5. 7 13.0 42. 0 12. 1 6. 7 6. 1 
ort 90.3 4.2 7. 4 24. 1 7. 6 4. 0 3. 6 
min 34.0 1.7 4. 7 17.0 5. 1 2. 4 2. 3 
NY max 178.2 6. 0 17. 7 56. 7 17. 9 8.5 9. 7 
ort 81. 7 4.2 9.6 31 . 6 9. 9 5. 1 4.8 
Fs min 31 . 5 1.7 3. 3 11 . 7 4. 1 2. 1 2. 0 
yy max 186.2 7. 0 16.7 50. 3 18. 7 10. 6 8.5 
ort 112. 1 4. 1 8.6 27. 1 9. 3 5. 0 4. 3 
Çizelge Ili'te OdinxTarman melezlerinin t~m. ın e.l.ez 
generasyonlarında, normal yaprak l ı bitki lerin yarı-yapraklı bıtkı l ere gore 
ortalama o larak daha fazla meyvede tohum sayısın a , bitki başına meyve ve 
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tohum say ıs ına, biyoloj ik verime, tohum ve kes verimine sahip olduğu gö-
rülmektedir. PrincessxTarman metezlenmesiyle e lde edilen tüm melez 
generasyonlarda, normal yapraklı bitkilerde ortalama bitki başına meyve ve 
tohum sayısı , tohum verimi yarı-yapraklı bitkilerden daha fazla olarak belir-
lenmiştir (Çizelge IV). PrincessxTarman melezlerinin , F3 generasyonunda 
norma l yapraklı ve yarı-yapraklı bitkilerde meyvede eşit sayıda tohum bulu-
nurken F
2 
generasyonunda, yarı-yapraklı bitkilerin meyvelerinde normal 
yaprakltiara göre daha fazla sayıda tohuma rastlanmış; F2 ve F3 
generasyonlarında yarı-yapraklı , F4 ve F5 generasyonlarında ise normal yap-
raklı bitkilerin biyolojik ve kes verimleri daha yüksek olmuştur (Çizelge IV). 
Çizelge IV. 
Sera Koşullarında, PrincessxTarman Melez Döllerinde Ortalama 
Bitki Boyu, Tohum/Meyve, Meyve/Bitki, Tohum/Bitki, Biyolojik 
Verim, Tohum Verimi ve Kes Verimi Deaerieri e 
GENERAS· YAPRAK 
Bitki Tohum/ Meyve/ Tohum/ Biyolojik Tohum Kes 
YONLAR ÖZELLIÖI 
Boyu Meyve Bitki Bitki Verim Verimi Verimi 
(cm) (adet) (adet) (adet) (glbitki) (glbitki) (glbitki) 
min 53.3 1. 3 2.0 4. 0 3. 3 0. 6 1. 9 
NY max 194.0 5. 7 19. 7 45.3 22. 2 8. 4 17. 4 
ort 109.2 3.4 8. 2 21 . 3 10. 7 4. 0 8.0 
F2 min 103.5 1. 7 3. 7 9. 7 6. 3 1. 3 3.2 
yy max 158. 5 5. 0 11. 3 26. 0 17. 7 5. 9 16. 8 
ort 134.5 3.5 7. 0 17. 6 11 . 1 3. 2 8. 3 
min 29.8 1.3 3. 7 8. 7 3. 5 1. 8 1. 5 
NY max 157. 3 6.0 17.7 46. 7 18. 2 10. 2 8.3 
ort 99.6 3.4 9.5 25.6 10. 0 5. 4 4.6 
F3 min 34. 0 1. 3 3. 7 8. 3 3.8 1. 8 1. 9 
yy max 182.5 5. 7 15.0 46.0 20. 1 10. 9 9. 2 
ort 118. 1 3.4 8.4 22.8 10. 1 5. 3 4.8 
min 33.0 1. 3 1. o 5. 7 4. 8 0. 4 2.0 
NY max 148.2 6.3 15.7 50. 3 19. 5 10. 1 16. 6 
ort 75. 3 3. 8 7.9 24.4 10. 8 4.5 6. 7 
F• min 47.3 1. 5 3.5 7. 0 2. 6 1. 3 1. 4 
yy max 130. 0 5.5 9.5 29.0 13. 6 5. 4 11 . o 
ort 82. 2 3. 3 6. 6 15.7 6. 5 3. 0 5. 1 
min 36. 2 1. o 4. 7 7. 7 2.6 1. 2 1. 5 
NY max 186. 5 6. 3 17. o 49. 7 22. 9 10. 9 12. 0 
ort 80.9 3. 4 9. 1 26. 0 10. 1 5. 2 4.8 
Fs min 34.3 1. 3 3. 7 11 . o 4. 2 2.0 2. 1 
yy max 53. 2 4.3 9. 7 20. 7 6.5 3. 5 3.0 
ort 43.0 3.0 6. 7 16.3 5. 4 2. 9 2. 6 
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Araştınnalarımızdan elde ettiğimiz tek bitki değerl eri birçok 
komponent yönünden daha önce yapılmış çalışmalar (Stelling, 1989; Uzun 
ve Açıkgöz, 1998) ile uygunluk göstermektedir. Ö lçülen bazı komponentler 
yönünden ise literatür bildirişlerinden fark lı sonuçlara ulaşılmıştır (Goldman 
ve ark., 1 992). Tarla koşullarında, bitkilerin geniş s ıra arası ve üzeri mesafe 
ile yeti ştirilmesi; sera koşullarında, bitkilerin saksıda büyütülmeleri nedenle-
ri ile ölçü len değerlerin normal ekimlere göre daha değişik sonuçlar göster-
mesi doğaldır. Sunulan bu araştırmada, melez döllerin minimum ve 
maximum değerlerinin çok geni ş değerler arasında değiştiği bu lunmuştur. 
Bu değişim de ileride yapılacak ıslah çalı şmal arı için büyük olanak sağla­
maktad ır. Nitekim; bazı melez dö llerin hem Tarman hem de Odin ve 
Princess çeşitlerinden daha yüksek değerler vermesi bu görüşümüzü doğru­
lamaktadır. 
Genel olarak sera ve tarla gözlemlerinde, me lez dö lterin bitki başına 
değerlerinin ana olarak kullanılan çeşitlerden daha yüksek, baba o larak kul-
lanılan çeşitten daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca normal yaprak lı 
bitkiler, yarı-yapraklı bitkilere göre daha yüksek değerler verm i ştir. Bu de-
ğerlerden, normal yapraklı çeşitlerin yarı-yaprakl ı çeşitlerden ot ve tohum 
verimi yönünden daha üstün olduğu görüşü çıkarılmamalıdır . Normal yap-
raklı çeşitlerin, özellikle Tarman çeşidinde olduğu gibi çok kardeş lenme l eri 
ve uzun boylu olmaları nede ni ile daha seyrek ekilmele ri ; diğer bir ifade ile 
birim alanda daha az bitki o lacak şekilde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu-
na karşılık yarı-yapraklı çeşitler kardeşlenmemeleri ve daha kısa boylu ol-
maları nedeni ile daha sık ekim şartlarında başarılı olmaktadır (Cousin ve 
ark., 1985; Heath ve Hebblethwaite, 1992). Bu nedenle melez döllerde gö-
rülen bu eğilimin normal tarla ekimlerinde devam etmeyeceği inancındayız. 
Yaptığım ız çalışmalardaki gözlemlerimiz de bu fıkrimizi doğrulamaktadır. 
Bu araştırmalar sonucunda; melez populasyon içerisinden kışa daya-
nıklı , beyaz çiçekli, ot ve tohum verimi yüksek, düz sarı veya yeş il renkli 
tohumlara sahip, çoklu kullanıma uygun birçok normal ve yarı-yaprakl ı me-
lez döl, ileri ıs lah çalışmaları için seçilmiştir. 
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